






Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, EPS, 
dan DER memberikan pengaruh signifikan terhadap return saham. Berikut hasil 
pengujian hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini: 
1. Hasil dari pengujian hipotesis yang ke-1 menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
dapat memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Hal 
ini dapat menjelaskan bahwa tinggi rendahnya ukuran perusahaan dari segi total 
aset yang dimiliki tidak memberikan pengaruh atas tinggi rendahnya nilai return 
saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 
2. Hasil dari pengujian hipotesis yang ke-2 menyatakan bahwa Earning Per Share 
(EPS) tidak dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu return saham secara 
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai dari EPS tinggi maupun rendah 
yang berasal dari nilai keuntungan bersih dari perusahaan tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan atas perkembangan nilai return saham yang dimiliki 
oleh perusahaan. 
3. Hasil dari pengujian hipotesis yang ke-3 menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 
(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan jumlah tinggi atau rendahnya total hutang dan total ekuitas 




modalnya tidaklah memberikan pengaruh yang signifikan atas perubahan atau 
perkembangan return saham pada perusahaan tersebut.  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini telah dilakukan usaha untuk merancang dan 
mengembangkan penelitian sedemikian rupa, akan tetapi peneliti menyadari masih 
terdapat keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Adapun keterbatasan pada 
penelitian ini adalah: 
1. Data yang digunakan masih belum terdistribusi dengan normal. 
2. Hasil pengujian koefisien determinasi nilai R square masih di bawah 1% 
yang berarti hampir seluruh variabel independen tidak dapat menjelaskan 
secara menyeluruh terhadap variabel dependennya. 
3. Pada variabel independen EPS masih terjadi heteroskedastisitas. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, serta keterbatasan penelitian yang telah 
dilakukan maka peneliti memberikan saran untuk pengembangan penelitian yang akan 
datang, saran tersebut antara lain: 
1. Diharapkan peneliti selanjutnya memilih data perusahaan pada sektor 
manufaktur yang lebih spesifik lagi dikarenakan jika data terlalu banyak akan 
semakin besar kemungkinan data tidak terdistribusi dengan normal. 
2. Diharapkan peneliti selanjutnya telah memastikan bahwa data yang akan 
digunakan sudah fit secara menyeluruh dan variabel independen yang digunakan 
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